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Abstract
The heat conductivity of the resin composite filled with shirasu balloons was studied
on the basis of a heat-resistance model. Equations derived involve such factors as the
particle size of shirasu balloons, the wall thickness of shirasu balloons, volume content
of shirasu balloons and the rate of breakage of shirasu balloons. The degree of the effects
of the above factors on the heat conductivity was estimated by the results calculated from
the equations. Results suggested that the medium-sized ones of the existing shirasu
balloons approximately ranged from 70μ to 600μ in particle diameter were relatively suitable
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図4。試算による樹脂一シラスバルーン複合材の熱伝導率と比重および
　　気泡率との関係（母材はポリスチレソ）
5．ま　　と　　め
以上，樹脂（ポリスチレン）一シラスパルーソ複合材の熱伝導率に対するシラスバルーンの粒
子径，外殻の厚さ，充てん率および破壊率などの効果の大きさが，含気体の伝熱モデルの一つと
して従来比較的妥当と考えられている伝熱抵抗モデル3）・4）を用いて検討された。
それによると数100μ1）・10）の粒子径をもつ現状のシラスバルーンは断熱性の面から，比較的適合
した範囲にあることが推察される。その場合，充てん率を大きくとり，かつ成型による破壊がな
いようにする必要がある。
なお，本研究は繊維高分子材料研究所において得た情報を基礎に検討を加えたもので，ここに
感謝申し上げます。
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